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Media sosial memainkan peranan yang amat signifikan dalam sistem pendidikan di negara Malaysia. Masyara-
kat marcapada ini lebih gemar untuk mencari maklumat dalam laman sosial berbanding mendapatkannya secara 
bersemuka. Laman media sosial menyediakan pelbagai medium untuk berinteraksi dan berkomunikasi sambil belajar. 
Namun begitu, kemudahan media sosial yang meluas ini disalah gunakan oleh segelintir masyarakat yang kurang ber-
tanggungjawab. Penggunaan media sosial yang tidak belandaskan nilai Islam mampu mendatangkan keburukan 
kepada masyarakat. Integriti dalam penulisan maklumat di media sosial menjadi suatu perkara yang sering dipan-
dang remeh oleh sesetengah penulis. Oleh itu, penerapan nilai Islam penting bagi mencegah permasalahan ini 
daripada terus menular dan melahirkan masyarakat yang kurang celik. Berdasarkan analisis kajian, terdapat empat 
tajuk yang mengupas kaedah pengajaran melalui media sosial menurut perspektif Islam. Pertama sekali membin-
cangkan tentang media sosial sebagai medium penyebaran pengajaran. Seterusnya, penulisan ini mengupas tentang isu 
penggunaan media sosial sebagai medium pengajaran. Penerapan nilai Islam dalam menyampaikan maklumat melalui 
media sosial turut dikupas dengan lebih terperinci. Akhir sekali, artikel ini juga membincangkan tentang kepentingan dan 
kebaikan menekankan nilai Islam dalam menyampaikan maklumat di media sosial. Kata Kunci: media sosial, nilai 
Islam, pengajaran, perspektif Islam   
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Abstrak 
Media sosial memainkan peranan yang amat signifikan dalam sistem pendidikan di negara 
Malaysia. Masyarakat marcapada ini lebih gemar untuk mencari maklumat dalam laman 
sosial berbanding mendapatkannya secara bersemuka. Laman media sosial menyediakan pelbagai 
medium untuk berinteraksi dan berkomunikasi sambil belajar. Namun begitu, kemudahan media 
sosial yang meluas ini disalah gunakan oleh segelintir masyarakat yang kurang bertanggungjawab. 
Penggunaan media sosial yang tidak belandaskan nilai Islam mampu mendatangkan keburukan 
kepada masyarakat. Integriti dalam penulisan maklumat di media sosial menjadi suatu perkara 
yang sering dipandang remeh oleh sesetengah penulis. Oleh itu, penerapan nilai Islam penting 
bagi mencegah permasalahan ini daripada terus menular dan melahirkan masyarakat yang kurang 
celik. Berdasarkan analisis kajian, terdapat empat tajuk yang mengupas kaedah pengajaran 
melalui media sosial menurut perspektif Islam. Pertama sekali membincangkan tentang media sosial 
sebagai medium penyebaran pengajaran. Seterusnya, penulisan ini mengupas tentang isu penggunaan 
media sosial sebagai medium pengajaran. Penerapan nilai Islam dalam menyampaikan maklumat 
melalui media sosial turut dikupas dengan lebih terperinci. Akhir sekali, artikel ini juga membincangkan 
tentang kepentingan dan kebaikan menekankan nilai Islam dalam menyampaikan maklumat di 
media sosial. 
 
Kata Kunci: media sosial, nilai Islam, pengajaran, perspektif Islam 
 
PENGENALAN 
Pada zaman yang moden ini, dunia internet tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat 
dunia. Umum mengetahui bahawa internet dianggap sebagai sesuatu yang tidak asing lagi 
dalam kehidupan masyarakat seharian. Hal ini demikian kerana, kemudahan internet yang 
boleh merentasi masa dan tempat dengan laju dan kapasiti yang amat besar menjadikan 
pemindahan maklumat berlaku dengan sekelip mata. Kecanggihan dunia teknologi kini, 
menjadikan carian maklumat di internet boleh didapati dengan sangat pantas dengan hanya 
masa satu saat. Perkongsian ilmu di internet juga tidak terhad kepada sesetengah tempat 
sahaja namun perkongsiannya meluas hingga ke seluruh dunia (Kubiszewski, Noordewier, 
& Costanza, 2011)(Jasmi, Kamarul Azmi & Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid & Jasmi, 
2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 2003; Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 2007).  
 Individu boleh berinteraksi dengan individu lain yang tinggal di berlainan sempadan 
dengan menggunakan internet tanpa menggunakan telefon berbayar degan percuma. 
Kemudahan ini menjadikan pertukaran pendapat antara para ilmuwan dan cendekiawan 
di serata dunia menjadi mudah. Bukan itu sahaja, perbincangan antarabangsa juga boleh 
diwujudkan secara digital dengan ada nya kemudahan teknologi canggih video kamera. 
Internet boleh digelar sebagai gedung ilmu kerana kuantiti ilmu yang boleh didapati di 
internet sangat banyak dan tidak terkira. Hampir kesemua perkara yang menjadi tanda 
persoalan boleh di cari faktanya di internet. Namun perkara ini tidak menghalang masyarakat 
untuk menjadi malas dan percaya akan fakta yang didapati di internet secara membuta tuli 
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tanpa membuat perbandingan konten dan sebagainya. Hal ini kerana, kesahihan maklumat 
yang terdapat di internet masih diragui sekiranya maklumat tersebut datang dari laman 
sesawang yang tidak boleh dipercayai sumbernya (Budiman, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi, 
2006).  
 Internet yang serba boleh ini kebiasaannya digunakan melalui teknologi canggih seperti 
komputer riba, tablet dan telefon pintar. Dengan wujudnya alatan yang serba canggih beserta 
data internet yang pantas, penggunaannya dalam pelbagai transaksi, perkembangan politik, 
pendidikan, keagamaan dan sosial tidak dapat disangkal lagi. Media sosial ini sekali gus 
menjadi tempat untuk masyarakat tidak kira golongan umur dan pekerjaan untuk 
berhubung dan berkongsi maklumat dengan mudah dan pantas. Hal ini di sebabkan 
penggunaan media sosial yang luas dan terbuka untuk mendapatkan dan berkongsi 
maklumat (Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et 
al., 2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail et al., 2019; Izzudin et al., 2019; 
Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; 
Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019; 
Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019).  
 Senario ini juga secara tidak langsung menyumbang kepada perubahan cara pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) kepada yang lebih menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran melalui 
media sosial dan penggunaan internet terhadap anak didik menarik minat belajar mereka. 
Namun begitu, penggunaan media sosial dan internet tanpa sekatan juga mampu mengundang 
hal negatif dalam kalangan anak-anak. Dalam masa yang sama, penggunaan internet dalam 
pembelajaran juga mengundang impak positif kepada prestasi akademik pelajar. Oleh itu, 
artikel ini akan mengupas fungsi media sosial sebagai medium pembelajaran beserta isu 
dan kepentingannya dalam proses P&P (Abadi et al., 2016; Putri et al., 2016; Rahim, 
2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; Watie, 2016; Kamal et al., 2013; Munmun De 
Choudhury, 2013; Seaman & Tinti-Kane, 2013). 
 
MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIUM PEMBELAJARAN 
Perkembangan pesat dunia teknologi membolehkan maklumat diperoleh dengan cepat dan 
pantas dengan hanya menggunakan peranti komputer yang mempunyai akses internet. 
Kewujudan kemudahan ini membolehkan maklumat dapat diakses tidak kira masa dan 
tempat. Kemudahan ini juga menyumbang kepada perubahan cara mengajar pendidik 
kepada anak didik. Penggunaan media sosial ini juga menyebabkan cara pengajaran tidak 
lagi tertumpu kepada buku teks sahaja malahan boleh menggunakan media sosial sebagai 
bahan mengajar kepada murid. Tambahan pula, media sosial yang diperkaya dengan 
animasi, audio dan video mampu menarik minat pelajar untuk berasa seronok dalam 
mengajar. Hal ini meningkatkan fokus pelajar sewaktu proses P&P dijalankan dan 
seterusnya menjadikan pembelajaran lebih efektif. Justeru, media sosial memainkan perana 
penting dalam penyebaran maklumat dan pengajaran kepada masyarakat dan pelajar 
khususnya. 
 
E-Learning 
E-learning ialah salah satu platform media sosial yang semakin meluas penggunaanya pada 
abad ini. E-learning kerap digunakan oleh para pendidik terutamanya pensyarah dan juga 
para siswa dan siswi di setiap universiti awam di Malaysia. E-learning kebiasaannya terdapat 
di laman portal universiti yang diwujudkan dan dimiliki oleh setiap pelajar dan pensyarah 
untuk kegunaan yang tertentu dan salah satunya ialah kegunaan dalam bentuk pengajaran. 
Antara kegunaan E-learning ialah menyampaikan maklumat dan nota belajar khususnya kepada 
para siswa dan siswi. Hal ini demikian kerana, kemudahan E-learning yang membolehkan 
pelajar mengakses nota belajar di mana sahaja memudahkan pelajar untuk mengulang kaji 
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pelajaran tidak kira tempat dan masa. Bukan itu sahaja, E-learning membolehkan pensyarah 
untuk menjalankan kuiz kepada pelajar secara online. Hal ini dapat menjimatkan masa 
pengajaran yang terbuang semata-mata untuk menjalani kuiz. Pensyarah dapat menggunakan 
masa yang sedia ada sepenuhnya bagi sesi pengajaran dengan efektif dan sistematik. E-
learning juga berupaya untuk membolehkan pelajar berinteraksi dan berbincang tentang 
sesebuah topik melalui forum yang disediakan. Hal ini dapat membantu pelajar meningkatkan 
pemahaman sesuatu topik itu dengan cara yang effisien dan mudah tanpa perlu bersemuka 
di mana ini lebih memerlukan masa pelajar. Tambahan pula, pelajar universiti mempunyai 
pelbagai aktiviti untuk dilakukan dan penjimatan masa dalam sesuatu aktiviti amatlah 
mereka perlukan. Akhir sekali, E-learning ialah salah satu medium pembelajaran yang berkesan 
bagi pelajar khususnya yang melanjutkan pelajaran di institusi menara gading. Kemudahan 
dalam berkongsi maklumat dan perbincangan dapat dilakukan dengan pantas dan efektif 
menjadikan medium ini cukup popular dalam kalangan warga universiti (Mohd. Yusof & 
Tahir, 2017). 
 
YouTube 
Salah satu medium yang sering diakses oleh remaja pada masa kini ialah Youtube. Medium 
ini berbentuk video beserta audio dan terdapat juga ruangan komen di bawah video 
Youtube itu sendiri. Youtube masa kini banyak berbentuk hiburan, komersial dan banyak 
lagi. Namun begitu, Youtube juga terdapat banyak video berilmiah yang di muatnaik oleh 
Youtuber bertujuan untuk menyebarkan ilmu dan maklumat dengan lebih jelas dan padat. 
Ia juga berkesan dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran kepada golongan 
muda khususnya. Hal ini demikian kerana, pelajar mudah untuk mendapatkan maklumat 
secara berkesan dan pantas oleh kerana sifat Youtube yang boleh berhubung dengan laman 
sosial yang lain seperti blog, wiki dan sebagainya. Hal ini juga sangat membantu pelajar 
untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu topik dengan lebih mendalam dan kesahihan 
maklumat lebih di yakini.  
 Selain itu, Youtube juga berupaya untuk meningkatkan minat pelajar untuk belajar. Hal 
ini demikian kerana, Youtube dilengkapi dengan bantuan video dan audio untuk menjadikan 
suasana pembelajaran yang lebih menarik dan meriah. Perasaan bosan dan rasa mengantuk 
sewaktu belajar dapat dielakkan dalam kalangan pelajar. Hal ini seterusnya mendorong 
pelajar khususnya pelajar yang kurang minat belajar akan lebih giat mengakses Youtube 
bagi meningkatkan pemahaman dan prestasi pembelajaran mereka. Oleh yang demikian, 
Youtube memainkan peranan penting dalam menyampaikan pembelajaran dan pengajaran 
P&P kepada pelajar dengan lebih efektif dan jelas.  
 
Twitter 
Twitter ialah satu media sosial yang kian digunakan oleh masyarakat marhaen pada zaman 
ini. Media sosial yang membolehkan penggunanya menulis secara bebas atau lebih sinonim 
tweet dan retweet pendapat masing-masing. Penggunanya didominasikan oleh gologan muda, 
golongan dewasa yang memiliki profesion tinggi dan para influencer. Semua golongan tersebut 
mempunyai akaun Twitter dan mempunyai agenda tersendiri dan sudah tentu salah satunya 
ialah penyebaran dan pendapatan maklumat berilmiah. Pengguna Twitter sering berkongsi 
maklumat berilmiah melalui bebenang yang mereka reka sendiri. Sebagai contoh, pengguna 
Twitter yang berprofil tinggi Dr. Amalina Che Bakri, salah seorang daripada 10 doktor 
pakar pelatih terbaik United Kingdom sering berkongsi maklumat hal dan isu kesihatan 
kepada pengikutnya. Bukan itu sahaja, beliau juga sering memperbetul mitos kesihatan 
yang menjadi ikutan rakyat Malaysia dan rajin membalas pertanyaan pengikutnya berdasarkan 
pengetahuan dan pengalaman yang beliau miliki.  
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 Perkongsian tips bagaimana menjadi pelajar cemerlang dan amalan cara hidup sihat 
kepada pengikutnya juga salah satu rutin harian beliau. Hal ini membantu pelajar untuk 
mendapatkan sumber maklumat yang boleh dipercayai dengan cara yang lebih santai dan 
pantas. Selain itu, Twitter juga membolehkan pelajar untuk berbincang dengan rakan-rakan 
berkaitan dengan pelajaran. Hal ini demikian kerana, medium ini mempunyai ruangan tweet 
yang boleh dibalas oleh sesiapa sahaja. Sekiranya dalam perbincangan mereka terdapat salah 
faham tentang sesebuah topik, pensyarah ataupun sesiapa sahaja yang mempunyai pengetahuan 
tentang pembelajaran tersebut dapat membantu memperbetulkan pemahaman mereka. 
Bukan itu sahaja, pelajar juga boleh memetik akaun pengguna Twitter yang arif tentang 
topik perbincangan mereka untuk mendapatkan penjelasan terperinci beserta kesahihan 
sumber tersebut dapat dipercayai. Hal ini semestinya menarik minat pelajar untuk belajar 
kerana wujudnya medium yang pantas untuk mendapatkan maklumat tanpa perlu mengadakan 
perjumpaan untuk perbincangan di mana hal ini sedikit memakan masa dan tenaga pelajar. 
Sudah terang lagi bersuluh, Twitter juga medium yang berkesan bagi pelajar dan pendidik 
untuk belajar dan menyampaikan ilmu yang berguna kepada masyarakat. 
 
Facebook 
Salah satu media sosial yang kebanyakkan pengguna dalam kalangan golongan dewasa ialah 
Facebook. Facebook pada masa dahulu banyak digunakan oleh golongan muda. Namun 
begitu, kewujudan Twitter dan Instagram menyebabkan golongan ini berganjak dari 
Facebook untuk berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Walau bagaimanpun, segelintir 
golongan muda masih menggunakan media Facebook untuk tujuan belajar. Facebook 
mempunyai ruangan share, komen dan status update. Ketiga-tiga elemen ini penting dalam 
membantu penyebaran ilmu. Sebahagian penulis dan influencer banyak menulis karya, artikel 
dan pendapat mereka tentang sesuatu isu melalui ruangan status update. Kebanyakkan artikel 
berilmiah sering kali mendapat sambutan dan mendapat ribuan share. Hal ini sekali gus 
membantu meningkatkan kesedaran para pengguna akan sesebuah isu.  
 Sebagai contoh isu baru-baru ini, isu penceramah Islam terkenal Dr Zakir Naik yang 
dituduh cuba untuk mengancam isu perkauman di Malaysia melalui ceramah beliau yang 
diadakan di negeri Kelantan. Namun begitu, salah faham tersebut berjaya dipintas oleh 
seorang pengguna Facebook yang lantang menyuarakan pendapatnya tentang kesilapan 
media akhbar dalam mentafsirkan ceramah Dr Zakir Naik melalui penulisannya di Facebook. 
Penulisannya itu mendapat ribuan share dan persetujuan dari kebanyakkan pengguna Facebook 
dan sekali gus membersihkan nama baik penceramah tersebut Hal ini dapat disimpulkan 
bahawa Facebook berupaya untuk menyebarkan maklumat yang benar dalam masa yang 
sama memberi pembelajaran kepada masyarakat dengan cara yang berkesan dan mampu 
diterima oleh orang ramai.  
 Selain daripada itu, pelajar juga boleh belajar dan berbincang melalui media Facebook 
tanpa perlu bersemuka. Hal ini demikian kerana, sebahagian pelajar mempunyai personaliti yang 
pendiam dan pemalu untuk berinteraksi secara langsung. Mereka lebih selesa untuk berbincang 
melalui media sosial untuk mereka mudah melontarkan idea dan pendapat dengan selesa. 
Bukan itu sahaja, mereka pada masa yang sama boleh merujuk kesahihan maklumat dan 
pendapat yang mereka suarakan melalui beberapa page Facebook yang menyediakan sumber 
ilmiah yang berkualiti. Hal ini membantu pembelajaran dan pengajaran dalam kalangan 
pelajar lebih cekap dan berkesan. Oleh itu, Facebook juga satu media sosial yang mampu 
membantu keberkesanan P&P bagi golongan pendidik dan pelajar sejurus dengan kecanggihan 
teknologi masa kini. 
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ISU MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIUM PENGAJARAN 
Umum mengetahui penggunaan media sosial pada abad ini amatlah meluas dan tiada sekatan. 
Pengguna media sosial yang terdiri daripada golongan umur yang berbeza menjadikan laman 
sosial ini menjadi lebih menarik dan mendapat sambutan yang meriah kerana potensinya yang 
serba boleh. Penyampaian maklumat dan pengajaran yang semuannya boleh dilakukan di 
hujung jari ini menjadikan masyarakat tertumpu kepada laman sosial sepenuhnya termasuklah 
golongan yang berkerjaya tinggi. Kemudahannya yang pelbagai tidak kira dalam perkongsian 
ilmu, pendapat, transaksi, berita semasa dan banyak lagi menjadikan masyarakat obses dengan 
media ini dan sanggup memakan masa yang lama berdamping dengan telefon pintar masing-
masing. Penggunaan media sosial yang tiada sekatan ini mengundang kebimbangan kepada 
segelintir masyarakat. Keadaan ini mampu membawa unsur negatif dan pengaruh yang tidak 
baik kepada masyarakat lebih-lebih lagi golongan remaja yang naif akan bahaya reality kehidupan 
yang sebenar. Oleh itu, topic ini akan membincangkan isu media sosial sebagai medium 
pengajaran bagi pendidik kepada anak-anak. 
 
Kebebasan Dalam Menyampaikan Maklumat Ilmiah 
Internet adalah satu platform komunikasi dan pencarian maklumat yang bukan asing lagi 
dalam kalangan penduduk dunia pada masa ini. Kebolehan dalam menyampaikan mesej 
merentasi sempadan tempat dan masa menjadikannya satu medium yang menjadi pilihan 
nombor satu masyarakat dunia untuk berinteraksi antara satu sama lain. Internet juga 
menjadi lebih menarik dengan menawarkan pelbagai bentuk maklumat baru seperti blog, 
forum, wiki, chat, rangkaian sosial dan banyak lagi. Justeru, masyarakat lebih bebas dalam 
menyuarakan pandangan masing-masing dan menyampaikan maklumat ilmiah secara 
terbuka kepada masyarakat umum. Hal ini serba sedikit mendatangkan kebimbangan kepada 
penulis dan ilmuan. Mereka bimbang akan adanya pihak yang kurang bertanggungjawab 
dalam menyebarkan maklumat tanpa usul periksa daripada pihak yang arif khususnya maklumat 
yang berkaitan keagamaan.  
 Seperti yang sudah sedia maklum, masyarakat Islam sangat menitik beratkan kandungan 
maklumat keagamaan yang menyebabkan semua maklumat Islamiah itu adalah paling 
berintegriti. Oleh itu, penyampaian berita dan ucapan yang dimuat naik di laman sosial 
perlulah diselidiki terlebih dahulu kesahihannya dan penulis seharusnya lebih berhati-hati 
dan peka akan hal ini. Nabi SAW memperingati umatnya supaya berhati-hati dalam 
menyampaikan sesuatu berita sepertimana yang dinyatakan oleh hadis berikut: 
 
 َةَْﺮَﺮُﻫ 
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َ
أ ْﻦَ ِﷲا ُلﻮَُﺳر َلﺎَﻗ :َلَﺎﻗ ،ﷺ : ﺎَِﻬﺑ ىََﺮﻳ 
َ
ﻻ ِﺔَﻤِ َ!ِﺎﺑ ُﻢ
#
 ََﺘَ
َ
% َﻞُﺟ#ﺮ!ا #نِإ
 ﺎَِﻬﺑ ِيﻮْﻬ+َ ﺎًﺳ
ْ
َﺄﺑ.ِرﺎ#/ا 0ِ ﺎًﻔِﺮَﺧ 3َِْﻌﺒَﺳ
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seseorang 
terkadang berbicara dengan kata-kata yang dia sangkakan tidak mengapa, lalu (tanpa 
diduga) dia terjerumus dengan sebabnya ke dalam neraka (yang kedalamannya) sejauh 
perjalanan tujuh puluh tahun.” 
 
(Al-Tarmidhi) 
 
Berdasarkan hadis riwayat  ini, jelaslah bahawa masyarakat memandang remeh perkataan yang 
mereka ucapkan walhal hal ini boleh menjerumuskan mereka ke neraka. Hal ini demikian 
kerana, penyampaian berita yang palsu dan tidak benar mampu mengundang pemasalah dan 
musibah kepada masyarakat. Oleh itu, penyampaian maklumat haruslah benar dan tidak 
direka semata-mata untuk meraih sambutan masyarakat dan kepentingan sendiri. Dengan 
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kewujudan internet yang luas dan terbuka, perkongsian maklumat palsu memang tidak dapat 
dielakkan lagi dan kecuaian pengguna internet yang kurang teliti dalam mentafsir maklumat 
boleh mengundang kepercayaan dan pemahaman yang terpesong. Oleh yang demikian, media 
sosial masa kini tidak mempunyai rujukan yang teliti tidak lagi dapat dibendung kerana 
penggunanya yang tiada sekatan di serata dunia (Chuah, 2013) . 
 
Penerimaan Maklumat Berdasarkan Persepsi Individu 
Ruang internet yang terbuka dan bebas menyebabkan pengguna mudah untuk mendapatkan 
maklumat dari pelbagai sumber. Hal ini menyebabkan penumpukan maklumat yang berlebihan 
dan menyukarkan pengguna untuk memilih maklumat yang terbaik untuk dijadikan rujukan. 
Bukan itu sahaja, kekeliruan tentang intipati maklumat yang diperoleh dalam internet dalam 
kalangan pengguna juga salah satu keburukan penggunaan internet sebagai tempat rujukan.  
 Apabila kecelaruan dan kekeliruan ini terjadi dalam kalangan pengguna, lebih-lebih 
lagi bagi pengguna yang kurang arif dalam ilmu sastera, penulisan dan paling merisaukan 
adalah ilmu keagamaan, mereka terdorong untuk mentafsir maklumat yang meraka dapati 
dalam internet berdasarkan persepsi dan pendapat masing-masing. Pentafsiran yang salah 
dan kurang tepat boleh mengundang akidah yang terpesong sekiranya maklumat tersebut 
melibatkan keagamaan dan juga boleh mengundang salah faham tentang sesuatu pembelajaran. 
Oleh yang demikian, Islam sangat meniti beratkan tentang sesuatu pembelajaran dan pengajaran 
berguru antara guru dan murid. Hal ini demikian kerana, guru yang berilmu tinggu berupaya 
untuk memberi tunjuk ajar kepada anak murid mereka secara langsung. Pemahaman yang 
salah tentang sesuatu maklumat dalam kalangan pelajar dapat dibendung dengan adanya 
guru yang lebih arif tentang hal tersebut.  
 
Pendedahan Berlebihan akan Mengundang Perkara yang Lagha 
Media baru untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran pada abad ini sering kali 
dikaitkan dengan internet. Internet kini mempunyai pelbagai medium pengajaran dalam masa 
yang sama mampu berinteraksi dengan masyarakat secara online. Antaranya ialah Facebok, 
Instagram dan Twitter yang mempunyai laman tersendiri yang direka oleh pengguna media 
sosial itu sendiri yang bertujuan untuk menyebarkan maklumat berilmiah. Bagi pelajar pula, 
kebanyakkan mereka mempunyai akaun tersebut untuk mengikuti perkembangan rakan mereka 
di laman sosial. Mereka juga menggunakan maklumat penting berkaitan pelajaran mereka di kelas. 
 Namun begitu, potensi akaun ini dalam membantu proses pembelajaran dan pengajaran 
amatlah diragui. Hal ini demikian kerana laman sosial yang bersifat terbuka kepada hiburan 
dan benda yang melalaikan menjadikan pengajaran kurang efektif. Hal ini menyebabkan 
pelajar kurang fokus dalam memahami kandungan bahan mengajar. Pelajar juga cepat 
merasa bosan untuk belajar apabila terus berhadapan dengan komputer sewaktu pelajaran 
berlansung. Hal ini menyebabkan mereka beralih kepada ruangan chat dan berbual kosong 
dengan sahabat mereka. Selain itu, pembelajaran yang menggunakan sumber internet juga 
menyebabkan pelajar beralih ke laman web lain sebagai contoh Youtube, Netflix dan media 
sosial yang lain. Oleh yang demikian, pendedahan media sosial yang berlebihan sewaktu 
proses P&P amatlah tidak digalakkan (Abdul Hamid, 2016). 
 
PENGGUNAAN INTERNET SEBAGAI MEDIUM 
PEMBELAJARAN 
Dalam era globalisasi kini, penggunaan media sosial iaitu internet sebagai medium pembelajaran 
merupakan satu teknik yang amat efektif dalam menyampaikan sesuatu ilmu (Abd. Majid, 
2007; Abdullah, Z. & Jasmi, 2018; Ilias & Jasmi, 2012; Jasmi, A. K., 2016; Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2017b; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2007b; 
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Tamuri, Ab. Halim & Nik Yusoff, 2010; Tamuri, Ab. Halim  et al., 2004; Wan Embong & 
Safar, 2006). Hal ini kerana, pembangunan pesat dunia menjadi kan dunia teknologi hanya 
di hujung jari. Dengan satu klik, segala maklumat mengenai sesuatu pembelajaran sama ada 
akademik mahupun bukan akademik boleh didapati. Media sudah semestinya memainkan 
peranan yang signifikan terutamanya dalam penyebaran maklumat agama. Oleh yang 
demikian, masyarakat Islam perlu sedar bahawa teknologi media sosial seperti internet adalah 
merupakan satu cara yang amat mudah dalam penyebaran dakwah Islamiah (Ahmad 
Termimi, Meeranghani, & Ramli, 2013). Namun begitu, nilai Islam perlu lah 
dititikberatkan dalam menyebarkan maklumat terutamanya dakwah Islamiah bagi 
mengelakkan penyelewengan sumber. 
 
Menyampaikan Maklumat yang Benar (Al-Siddiq) 
Al-Siddiq atau definisi lain merujuk kepada kekuatan mengenai sesuatu perkara seperti perkataan 
dan sebagainya. Kekuatan yang dimaksudkan adalah kebenaran ke atas sesuatu perkara (Shuhari 
& Hamat, 2015). Nilai Al-Siddiq merupakan satu nilai terpuji rasulullah SAW yang patut 
di contohi oleh masyarakat zaman kini. Dalam konteks ini, kebenaran dalam menyampaikan 
sesuatu maklumat amat penting bukan sahaja dalam bidang agama namun kesahihannya 
amat penting. Hal ini terutama dalam menyampaikan maklumat dalam media sosial. Media 
sosial yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat memudahkan penyampaian dan 
pencarian sesuatu maklumat sama ada maklumat fakta mahupun palsu. Sebagai contoh, 
terdapat segelintir penulis dalam media sosial yang menyalin maklumat daripada laman 
sesawang lain tanpa membuat kajian dan penelitian. Golongan ini kebanyakannya tidak 
mempunyai asas agama yang kukuh dan hanya berniat untuk menyiarkan maklumat untuk 
meraih tontonan umum (Adam, Ali, Mohamed Anuar, & Engku Ali, 2015).  
 Islam amat menggalakkan umatnya untuk menanam sifat Al-Siddiq dalam menyampaikan 
maklumat yang benar dan tidak menokok tambah sesuatu maklumat. Abdullah ibn ` Umar 
pernah menyuruh dua orang sahabatnya memberi perhatian kepada ungkapan yang membicarakan 
tentang sifat Al-Siddiq ini. Satu athar daripada Ibn ‘Umar ada menjelaskan (Al-Bayhaqi, 
2003: 4515):  
 
 َﻚُﻌَْﻔﻨ+َ ُﺚْﻴَﺣ ِبِﺬَﻜ
ْ
ﻟا َ?َ َك ABَُﻳ ُﺚْﻴَﺣ َقْﺪ Eﺼ!ا َِﺮﺛُْﺆﺗ ْن
َ
أ ِنﺎَﻤﻳ ِ
ْ
ﻹا َِﺔﻳآ ْﻦِﻣ #ن
َ
أ َْﻢﻠْﻋا."  
 
Maksud: Abdullah ibn Umar berkata, “Ketahuilah bahawa antara tanda-tanda keimanan 
ialah kamu mengutamakan sifat benar yang memberi mudarat kepadamu berbanding 
dengan sifat dusta yang boleh memberi manfaat kepadamu  
 
 (Al-Bayhaqi) 
 
Ungkapan di atas menerangkan bahawa sifat benar adalah tanda keimanan seseorang yang 
mempunyai penghayatan akidah ketuhanan yang benar. Oleh yang demikian, dalam 
menyampaikan maklumat kepada orang ramai adalah baik sekiranya masyarakat mengamalkan 
sifat Al-Siddiq iaitu sifat yang berkait rapat dengan keikhlasan agar maklumat yang disampaikan 
dapat dimanfaati dengan baik. 
 
Penyampaian maklumat yang tidak berat sebelah (Adil) 
Menurut Ibnu Khaldun(1969), dalam Islam, kejujuran, kebenaran mesej, keikhlasan dan 
adil dalam menyampaikan maklumat adalah merupakan asas yang penting dalam komunikasi. 
Perkara ini berkait rapat dengan penyampaian maklumat melalui media sosial. Hal ini 
demikian kerana, penyampaian maklumat melalui media sosial merupakan komunikasi 
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tidak verbal namun melibatkan interaksi seseorang individu dengan individu lain melalui 
penulisan. Dunia media sosial yang dibanjiri oleh pelbagai maklumat agama menimbulkan 
kesukaran dalam memilih maklumat yang tepat dan sahih. Kredibiliti penulisan maklumat 
atas talian hendaklah berasaskan kejujuran, tidak berat sebelah dari segi kontennya, kandungan 
bermaklumat dan keaslian bagi penulisan Islam (Ishak, Abu Hassan, Omar, Bolong, & Abd 
Ghani, 2011).  
 Adil dalam penulisan di media sosial atau dalam konteks ini merujuk kepada tidak berat 
sebelah dalam menyampaikan fakta terutama yang melibatkan maklumat Islamiah. Pendakwah 
siber boleh dikategorikan kepada tiga jenis, iaitu kategori pertama ialah pendakwah tulen 
iaitu pendakwah yang berkredibiliti dan mempunyai autoriti dalam bidang agama. Kategori 
pendakwah kedua pula ialah golongan pendakwah tulen yang mengupas isu-isu Islam yang 
dicerminkan melalui ketinggian ilmu agamanya namun masih belum dikenali oleh masyarakat 
sejagat manakala kategori ketiga ialah golongan yang bukan merupakan agamawan tetapi 
mempunyai minat dalam menyampaikan dakwah Islamiah dan menyebarkan maklumat 
agama melalui laman sesawang (Adam et al., 2015).  
 Masyarakat hendaklah tidak menerima maklumat daripada pendakwah siber kategori 
ketiga ini secara bulat-bulat dengan membuat penelitian dan perbandingan dengan sumber 
lain. Hal ini kerana, pendakwah yang tidak mempunyai asas agama yang kukuh kebiasaannya lebih 
berat sebelah dalam menyampaikan konten dakwah. Mereka terlalu memberi fokus kepada 
satu pihak sahaja tanpa membuat usulan konteks penyampaian. Oleh yang demikian, dengan 
wujudnya pendakwah ‘ekspress’, amatlah penting bagi setiap individu untuk membuat 
perbandingan dan penilaian maklumat yang diterima melalui media sosial agar maklumat 
yang diterima adalah sahih kebenarannya. 
 
Menyampaikan ilmu yang bermanfaat ( Tabligh) 
Penggunaan internet mampu menjadikan sistem pengajaran dan pembelajaran lebih baik 
dan menarik. Hal ini kerana, kepelbagaian maklumat yang boleh diperolehi daripada 
internet memudahkan sistem pengajaran. Namun begitu, kepelbagaian maklumat ini 
adalah lebih baik sekiranya mempunyai konten yang bermanfaat. Dalam konteks ini, ilmu 
yang bermanfaat tidaklah hanya menjurus kearah ilmu akademik sahaja tetapi, ilmu yang 
dapat memberikan kebaikan kepada individu dan masyarakat. Sebagai analogi, ilmu yang 
boleh diguna pakai dalam kehidupan harian yakni dapat memberi penambahbaikan untuk 
aktiviti seharian seperti ilmu bercucuk tanam, memasak, membaik pulih peralatan rumah 
dan sebagainya. Penerapan nilai Islam dalam perkongsian ilmu dalam laman sesawang juga 
amat digalakkkan dan ditekankan dalam Islam. Hal ini jelas disebutkan dalam hadis nabi 
di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa ilmu yang bermanfaat adalah tergolong dalam 
tiga amalan yang tidak akan terputus amalnya walaupun seseorang individu meninggal dunia. 
Satu hadis ada menjelaskan : 
 
 َﻊَﻄَﻘSْا ُنﺎَْﺴU ِ
ْ
ﻹا َتﺎَﻣ اَذِإ " :َلَﺎﻗ ،َﻢ
#
ﻠََﺳو ِْﻪَﻴﻠَﻋ ُﷲا #Zَﺻ ِﷲا َلﻮَُﺳر #ن
َ
أ ،َةَْﺮَﺮُﻫ 
ِ
َ
أ ْﻦَ
 :ٍَﺔﺛ
َ
َﻼﺛ ْﻦِﻣ 
#
ﻻِإ ُُﻪﻠَﻤَ ُْﻪﻨَ ٍﺢِﻟﺎَﺻ ٍ
َ
_َو ْو
َ
أ ،ِِﻪﺑ ُﻊَﻔَْﺘ`ُﻳ ٍﻢ
ْ
ﻠِﻋ ْو
َ
أ ،ٍﺔَِرﺎَﺟ ٍﺔَﻗَﺪَﺻ ْﻦِﻣ 
#
ﻻِإ
" ُ
َ
a ﻮُﻋَْﺪﻳ
 
Maksud: Abu Hurairah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang 
manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, atmı anak soleh yang berdoa untuknya  
 
(Muslim) 
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Oleh yang demikian, memang jelas terbukti ilmu yang bermanfaat adalah amat penting 
dalam Islam seperti ilmu yang di kongsikan di media sosial. Perkara ini dapat mewujudkan 
kerjasama dan interaksi pelbagai bangsa dalam bertukar pengetahuan dan kepakaran bagi 
mempelajari sesuatu yang memberi manfaat (Sulaiman, Jamsari, & Mohd Talib, 2016). 
 
KEBAIKAN PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA SOSIAL 
Medium teknologi yang digunakan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran memberikan 
impak yang besar dalam kalangan pelajar dan pendidik. Dalam mencapai hasrat wawasan 
2020 dan mewujudkan negara yang maju dalam teknologi maklumat, para guru haruslah 
peka dengan penggunaan internet dalam sistem pengajaran. Dengan wujudnya media sosial 
seperti E-learning, streaming video, Facebook mahupun Youtube dapat memudahkan lagi 
perkongsian dan pencarian sesuatu ilmu (Mohd. Yusof & Tahir, 2017). Namun begitu, 
pengaruh negatif yang dibawa oleh media sosial juga boleh memberi impak yang tidak baik 
kepada para pelajar. Walaubagaimanapun, dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam 
penggunaan media sosial dapat memberi banyak kebaikan dan faedah. 
 
Kesahihan Sumber 
Penerapan nilai Islam seperti etika dan disiplin dalam menyampaikan ilmu agama seperti 
hadis dan ilmu al-Quran haruslah di penuhi terutama apabila disampaikan melalui media 
sosial. Hal ini kerana, perkara ini adalah satu prinsip dakwah yang amat penting dalam 
menyebarkan dakwah Islamiah bagi menolak segala bentuk kebatilan dan kepalsuan. 
Kesahihan sumber dapat mengelakkan fitnah daripada berlaku di mana ia boleh menyebab 
kan perpecahan umat dan komuniti.  
 Sebagai contoh, kadangkala terdapat berita yang tidak benar seperti menceritakan 
tentang kemurtadan seseorang individu di mana kesahihannya masih tidak dapat dikenal 
pasti. Namun begitu, perkara ini disiarkan di seluruh media dan menyebabkan pelbagai 
komen mencaci maki individu tersebut terutama dalam dunia teknologi moden kini di 
mana sesuatu berita dapat disebarkan dengan sepantas kilat. Hal ini menyebabkan tuduhan 
kafir ke atas seseorang di buat dengan mudah tanpa sebarang usul periksa sedangkan 
kebenaran masih belum jelas (Ahmad Termimi et al., 2013). Perkara ini adalah sesuatu 
yang perlu dipandang berat kerana Nabi SAW jelas menyebut tentang ancamannya dalam 
hadisnya (Al-Tirmidhi, 1998: 2637): 
 
 َﺮَﻤُ ِْﻦﺑا ِﻦَﻋ Ebِ#/ا ِﻦَﻋ ،ﷺ َc ِﻪﻴِﺧ
َ
ﻷ َلَﺎﻗ ٍﻞَُﺟر ﺎَﻤ A+
َ
أ :َلَﺎﻗ ، ﺎَِﻬﺑ َءَﺎﺑ ْﺪَﻘfَ ٌِﺮﻓ
.ﺎَﻤُﻫُﺪَﺣ
َ
أ
 
Maksud: Ibn ‘Umar RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Mana-mana lelaki 
yang berkata kepada saudaranya sebagai kafir, maka sesungguhnya selayaknya hukum jatuh 
kafir akan tertimpa antara kedua-duanya.” 
 
(Al-Tirmidhi) 
 
Sekiranya sumber yang di sampaikan adalah jelas dan sahih faktanya, maka dakwah Islamiah 
akan dapat di sebarkan dengan lebih meluas tanpa ragu akan sumber dan konten dakwah 
tersebut. Tambahan pula, sesuatu ilmu yang disebarkan di media sosial di mana faktanya 
diyakini dan tiada unsur fitnah dapat membangun dan membina masyarakat yang harmoni 
dan bertamadun. 
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Pengajaran mudah di terima oleh semua lapisan masyarakat 
Nilai Islam seperti adil dalam menyampaikan maklumat serta mengamalkan konsep amar 
makruf dan nahi mungkar dalam memberi teguran dan nasihat amat digalakkan apabila 
menggunakan media sosial (Mohamed, 1999; Ramiluddin, 2017; Idris et al., 2019; Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2015; Jasmi, K. A., 2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017a; Samed et al., 2019). 
Tidak salah untuk memberikan komen teguran ke atas seseorang individu yang melakukan 
kesalahan di media sosial sedangkan perkara ini sememang digalakkan dalam Islam. Namun 
cara seseorang individu membuat teguran amat penting. Teguran yang dibuat haruslah tegas 
namun tidak mengaibkan individu lain dan hendaklah berhikmah yang menggambarkan 
keindahan Islam dan keperibadian seorang muslim (Ahmad Termimi et al., 2013).  
 Kelebihan mengamalkan konsep amar makruf dan nahi mungkar dalam membuat komen 
teguran di media sosial adalah ia lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan pertelingkahan 
masyarakat. Oleh yang demikian, keharmonian masyarakat dapat dikekalkan. Selain itu, 
adil dalam memberi pandangan untuk sesuatu isu atau perkara juga amat penting supaya 
pendapat yang diberikan mudah untuk di terima oleh semua lapisan masyarakat tidak kira 
bangsa dan agama terutama negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan 
agama. Oleh itu, sensitiviti kaum dan agama perlu dijaga ketika menyampaikan hujah 
mahupun pengajaran dalam media sosial. Oleh yang demikian, semua kaum dan agama 
dapat menerima pengajaran yang disampaikan tanpa ada perasaan diskriminasi mahupun 
perkauman. Keutuhan kaum juga dapat dikekalkan. 
 
Ilmu dapat dimanfaatkan 
Dalam menyampaikan ilmu di media sosial sebaik-baiknya tidak menggunakan perkataan 
yang kesat. Hal ini demikian kerana, kebimbangan apabila ilmu yang disampaikan tidak 
diberkati Allah SWT dan memberi pengaruh yang buruk terhadap golongan remaja. 
Menurut Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia, kira-kira 63 peratus belia 
menghabiskan masa dengan melayari internet dan menggunakan media sosial. Oleh itu, 
jelas menunjukkan bahawa belia adalah golongan paling mudah untuk terpengaruh dengan 
maklumat yang disampaikan di media sosial. Penyampaian ilmu di media sosial adalah 
lebih baiknya yang bermanfaat. Hal ini kerana, ilmu yang di manfaatkan dapat melahirkan 
masyarakat yang celik akal berbanding ilmu yang menyebabkan lagha.  
 Antara contoh ilmu yang bermanfaat termasuk ilmu sekular, sejarah dunia, motivasi 
dan juga ilmu agama. Ilmu sebegini dapat melahirkan masyarakat yang rajin berfikir dan 
berpandangan jauh (Manuty, 2009; Bohari et al., 2012; Mohd Saiden et al., 2019). Sebagai 
contoh, antara laman sosial yang menjadi kegemaran masyarakat kini adalah seperti Facebook, 
Twitter dan Instagram. Melalui medium ini, seseorang boleh membuat perkongsian mengenai 
pengalaman hidup dan menyampaikan maklumat-maklumat yang berguna kepada orang 
lain. Sebagai contoh, para ilmuwan dan cendekiawan dunia sering membuat perkongsian 
tentang sesuatu fakta melalui bebenang Twitter. Hal ini secara tidak langsung menarik minat 
remaja yang suka melayari laman sosial untuk maklumat bermanfaat melalui bebenang ilmu. 
Ilmu yang bermanfaat menjadikan seseorang individu untuk berfikiran terbuka dan berpandangan 
jauh. Hal ini berikutan dengan maklumat yang berilmu dapat menjamin masyarakat yang 
berfikiran selangkah kehadapan. Dalam menggamit wawasan 2020, masyarakat yang berilmu 
menjadi penanda aras dalam membentuk sebuah negara yang maju dalam pelbagai sektor. 
 
PENUTUP 
Akhir kalam, penggunaan media sosial dalam menyebarkan pembelajaran, terdapat banyak 
kelebihan kepada masyarakat masa kini. Pelbagai medium yang sedia ada di internet adalah 
bertujuan untuk memudahkan proses P&P. Sebagai contoh, E-Learning, Facebook, Twitter dan 
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sebagainya. Semua media sosial ini berupaya menjadikan system P&P yang lebih efektif 
(Abdul Razak, 2006; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2007a; Jasmi, Kamarul Azmi, 2010; 
Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2010; Sazali, 2010; Abdullah, Z., 2011; Amin, Mohd. 
Hairudin & Jasmi, 2011; Amin, Mohd Hairudin & Jasmi, 2012; Abdullah, M. et al., 2016; 
Ahmad & Jasmi, 2016). Namun begitu, terdapat juga unsur negative sekiranya penyebaran 
ilmiah dilakukan melalui media sosial secara berleluasa. Salah satunya ialah, kebebasan dalam 
menyampaikan maklumat di mana ini menyebabkan penyebaran ilmu yang palsu dan tidak 
tepat. Selain itu, isu penerimaan maklumat berdasarkan persepsi individu boleh mengakibatkan 
kecelaruan dan salah faham dalam mentafsir maklumat di internet. Pendeddahan berlebihan di 
media sosial juga tidak bagus untuk proses P&P kepada murid. Oleh yang demikian, agama 
Islam menerapkan nilai-nilai Islam dalam menyampaikan maklumat iaitu Al-Siddiq, adil 
dan tabligh. Kesimpulannya, pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur Islam adalah 
sangat penting lebih-lebih lagi pada zaman yang serba moden ini. 
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